



svijetu.	 Tako	 se	 čini	 da	 moram	 koristiti	 vanjske	
položaje	kako	bih	obuhvatio	sadržaje	duševnih	sta­
nja.«	(str.	188)
Eksternalizam	 suočava	 s	 njemu	 suprotnim	
polom	–	internalizmom	–	a	jezgra	internaliz­




vodi	 k	 metodološkom	 solipsizmu,	 pri	 čemu	





promatrati	 kao	 sadržaje	 unutarnje	 svijesti,	 a	
Heideggerov	 pomak	 prema	 eksternalizmu,	




































Srećko Horvat, Igor Štiks (ur.)





objavljenog	 kod	 najuglednijeg	 svjetskog	 iz­
davača	 socijalističke	 literature,	 londonsko­
njujorške	kuće	Verso,	objavljeno	je	i	hrvatsko	
izdanje	 zbornika	 koji	 u	 originalu	 nosi	 naziv	





nu. Uvod u anatomiju građanskog otpora.
Zbornik	 Dobro došli u pustinju postsocija-
lizma	sastoji	se	od	četiriju	sadržajnih	cjelina.	
Prva	 nosi	 naslov	 »Od	 samoupravljanja	 do	
kapitalizma	 katastrofe«,	 a	 sadrži	 poglavlja	
koja	 su	 napisali	Vladimir	 Unkovski­Korica,	





















nih	 s	 namjerom	 da	 se	 objasne	 procesi	 i	 po­
sljedice	 postsocijalističke	 tranzicije	 u	 regiji	
Jugoistočne	Europe.	Naime,	nakon	ponovnog	
uvođenja	 kapitalističkih	 proizvodnih	 odno­
sa	 (Markovićev	 Zakon	 o	 poduzećima	 1989.	
godine),	 sloma	 socijalizma	 i	 raspada	 socija­
lističke	Jugoslavije,	prestala	je	i	proizvodnja	
znanja	 iz	 lijeve	 perspektive.	 Hegemoniju	 je	
preuzela,	pogledamo	li	slučaj	Hrvatske,	nacio­
nalistička	teleologija	epitomizirana	u	stavu	da	





opoziciju	 nacionalističkoj	 teleologiji	 pred­
stavljao	je	autorasistički	pro­europski	narativ	









da	 je	 proizvodnja	 kritičkog	 znanja	 počela	
zbornikom	 Izgubljeno u tranziciji. Kritička 
analiza procesa društvene transformacije	(ur.	
Ana	Veselinović,	 Petar	Atanacković,	 Željko	




za, odgovori, levica. Prilozi za jedan kritički 
diskurs	 (ur.	Miloš	 Jadžić,	Dušan	Maljković,	
Ana	 Veselinović).	 Potonji	 je	 zbornik	 2013.	
godine	 doživio	 drugo	 i	 dopunjeno	 izdanje	
(ur.	 Ana	 Veselinović,	 Miloš	 Jadžić,	 Dušan	
Maljković).	 Kako	 u	 predgovoru	 tom	 izda­
nju	 piše	Ana	Veselinović,	 ono	 je	 dopunjeno	
diskusijama	 o	 uvjetima	 mogućeg	 raskida	 s	
neoliberalizmom	 i	 kapitalizmom,	 problema­
tizacijom	 (neo)kejnzijanskih	 teorijsko­anali­
tičkih	postavki	te	materijalističkom	analizom	
položaja	 žena	 kroz	 periode	 jugoslavenskog	
samoupravnog	 socijalizma,	 rata	 devedesetih	
te	 poratne	 tranzicije	 i	 neoliberalne	 konsoli­
dacije	u	Hrvatskoj.	Potonji	 tekst	Ankice	Ča­
kardić,	naslovljen	»Žensko	pitanje	i	politička	
ekonomija	 –	 od	 jugoslavenskog	 samouprav­
ljanja	do	neoliberalne	štednje«,	Horvat	i	Štiks	
preuzeli	 su	 u	 zbornik	Dobrodošli u pustinju 
post-socijalizma.	 Druga	 poveznica	 između	
ovog	 izdanja	 i	 produkcije	 kritičkog	 znanja,	
koja	se	odvijala	uz	podršku	Rosa	Luxemburg	
Stiftung,	članak	je	koji	su	Horvat	i	Štiks	pod	








dva	 zbornika.	Prvi	 je	Dva desetljeća poslije 
kraja socijalizma,	objavljen	2014.	godine	kod	
zagrebačkog	 Centra	 za	 radničke	 studije	 (ur.	
Marko	Kostanić),	 dok	drugi	 nosi	 naslov	Bi-





da	 u	 prvoj	 polovici	 ovog	 desetljeća,	 nakon	





Ne	slučajno,	autori	 i	 autorice	 tih	priloga,	uz	
akademsku	pozadinu,	 imaju	i	onu	aktivistič­
ko­političku	 u	 različitim	 društvenim	 pokre­
tima	koji	 su	 se	borili	 za	obranu	postojećih	 i	
proširenje	socijalnih	prava.
Tu	 činjenicu	 prepoznali	 su	Horvat	 i	 Štiks	 u	
»Predgovoru	 hrvatskom	 izdanju«	 zborni­
ka	 Dobrodošli u pustinju post-socijalizma,	
kada	 su	 locirali	 nastanak	 teorijskih	 uvida	
o	 postsocijalisitičkoj	 društvenoj	 stvarnosti	
u	 osobno	 učešće	 pojedinih	 teoretičara/ki	 u	
društvene	pokrete	koji	su	odgovarali	izazovi­
ma	 te	 stvarnosti.	K	 tome,	važno	 je	obilježje	
tih	pokreta	njihova	inovativnost	u	odnosu	na	
forme	lijevog	organiziranja	u	20.	stoljeću.	U	
fazi	 razvoja	 ljevice	 koja	 je	 prethodila	 ovom	
zborniku,	 karakteristični	 organizacijski	 obli­
ci	su	decentralizirani	i	fokusirani	na	direktnu	
akciju	u	javnom	prostoru.	Bila	riječ	o	student­











prosvjednim	 pokretima,	 nego	 su	 uslijedile	
nakon	njih.	Pozajmimo	 li	misao	 iz	 povijesti	
arhitekture,	možemo	reći	da	je	time	došlo	do	
zaokreta	od	normativnog	idealizma	k	funkcio­







tera.	 Dakle,	 da	 je	 normalno	 da	 se	 radničke	
borbe	 fokusiraju	oko	obrane	 radnih	mjesta	 i	





i	 fragmentacijom	 industrijskog	 radništva	 i	
promjenom	težišta	strukture	radnih	mjesta	iz	





»Rupu«	koja	 je	 nastala	 smanjenjem	gustoće	




nizacije	 civilnog	društva,	 kao	 što	 smo	 imali	





koaliciju	 koja	 će	 se	 boriti	 za	 očuvanje	 soci­





scene	 u	 zemljama	 Balkana	 koji	 problemati­
zira	ključna	pitanja	 i	 izazove	s	kojima	su	se	
akteri	 te	 scene	 susretali.	Utoliko	 predstavlja	
važan	resurs	u	izgrađivanju	šire	društvene	ko­
alicije	koja	će	pitanja	jednakosti,	demokracije	
i	pravedne	raspodjele	društvenog	bogatstva	u	
javnom	prostoru	 adresirati	 na	način	da	neće	
moći	doživjeti	ignoriranje.
Luka Matić
